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EL EXTERNADO Y EL INTERNADO
DE LOS HOSPITALES DE PARIS
(Comentario a la carla del doctor Braine)
Por el doctor Manuel Moreno cx-iniemo de los hos pitales de Paris Meda-
lIa de oro de la F. M. P.
A continuacion de Ia publicecicn de la interesante carta del doctor
Braine a mi amigo Jorge Calvo, el mismo y algunos otros colegas me m-
sinuaron que escriba, a mi vez, sabre el extern ado )' el internado de los
hospitales de Paris. No cabe agr~gar gran cosa a ia interesante y clara
exposicion del doctor Braine, ni tampoco machacar sabre cosas suficieu-
temente conocidas por los numerosos colegas colombian os que han heche
todos a parte de sus estudios en Paris. Pero, 10 que me ha parecido utii
-yen cstc sentido acepte Ia propuesta de mis colegas- es completar la
carta del eminente cirujano frances con una suma de detalles precisos re-
lativos aI extern ado- y a] internado. Me diri]o, mas bien que a los colegas,
a los jovenes estudianres y quiero poneI' a su disposicion la experiencia
de de un sud-americano como eIlo~ que ha pasado Pv" esos concurso_s y
esos puestos hospitalar ios. Quiero probarles el provecbo que se saca de
elI os y demostrarles que estan a su alcance.
En los aiios que permaneci en Pads, tuve muchas ocasiones de cbser-
var que muchos estudiantes hispano-amer icanos -a pesar de estar en el
propio centro- ignoraban casi totalrnente en que consistian el externa-
do y, maS{aun, el internado. Vivian solo en la creencia de que eran cosas
muy dificiles y que, edemas, un egoiemo deliberado de Profesores y jefes
de servicio para con los estudiantes extranjeros hacia de estos concursos
algo inaccesible para elI os.
Voy, pues, a esforzarme por despejar esla ignorancia y por combatir
este error, a fin de que, de hoy en adelante, los estudiantes colombianos
que vayan a Paris sepan a que ,atenerse y lIeven la confianza de que, con
asiduidad y perseverancia como unicas condiciones, pueden y deben al·
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zarse al nivel de sus condiscipulos franceses en el externado y el inter-
nado.
E! objeto del extern ado y del internado es doble. Desde el punta de
vista de la Asisrencia Publica, proveer a los hospitales, de un personal me-
dico subalterno apro para lienal' Ladas las necesidades del servicio. Desde
el punta de vista del estudiante, obtener, pOl' media del concurso, cargos
hospita larios con caracrer oficial y, pOl' 10 tanto, con derechos y atribu-
ciones bien delimilados, al mismo Liempo que con una retri bucion aun-
que sea modesta. Mienu-as el simple alumna de cl in ica (el Hamada "eta-
giairc") solo tiene derecho a una ensefianaa en grupo, superficial yi rap i-
da v apenas puede realizar una limitadislma. practica -de la cua] todo
ejercicio terapeutico medico u operntot-io esta rigurosamente excluido-
y mientras su presencia en los hcspitales no rinde ningun servicio a Ia
Asistencia Publica; eI externo y el interne, encontrandose en numero reo
dueido y por largos periodos en eada servicio, estrin en contacto intima
can sus jefes y los asistentes de estes, gozan de atribuciones sumamentc
amplias en la practice, en proporci6n de los grandes servicios que pres-
tan a [a Asistencia Public31 y realizan, aSI, un aprendizaje diario que no
tiene comparacion con eI que la sola Facultad ofrece.
De modo que, la Asistencia Publica, mantenedora de los concursos y
proveedora de cstos cargos, desempefia en los estudios medicos un papel
casi tan importante como el de la Facultad. Mientras la Facuhad exige
solo seis afios de escol ar idad y un cicIo de examenes relativamente senci-
110 y no muy severo para dispensar sus diplomas, la Asistencia Publica,
can sus dificiles concursos, realiza una seleceion estricta entre los estu-
diantes. Se puede decir que la Facultad forma al comun de los medicos
y la Asistencii1 Publica a la "elite". EI internado es el semilh'ro del cual
salen las eminencias de 1a medicina francesa.
Para tener una idea de 10 que son el extern ado y el internado como
medios de seleccion enlre los esludiantes, basta consider-ar que de mas 0
menos 8.000 estudiantes inscritos que cuenta fa FaculLad, solo 1.800 a
2.000 son externos en ejercicio y solo 400 internos -0 sea que solo el
25';kl y el 5% respectivamente de los estudiantes conslguen triunfar en
estos concursos.
EI extern ado es el primer escalon.
Tienen derecho de concursar todos Los estudiantes de rnedicina Jran-
ceses 'y extranjeros pro vistas de 4. inscripciones en La Facultad. 0 sea que
han l.enru:nado el primer aiio.
EI concurso consiste en una prueha escrita anonima compuesta de
] 5 pequeiios temas: 5 de anotomia~ 6 de patologia medica y 4 de patolo-
, gia 'qllirurgica: La eomposici6n debe ser redactada en hora y media, 0 sea
6 minutos para cada tema. Los temas son perfecta mente limitados, dando
lugar a que los concursantes den pruebas de eonocimientos precisos' y
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puedan expresarlos en la forma concisa que eXlge el cor to tiempo dade
'para su redaccion. Ejemplos: enumerar las ramas de tal arteria, de tal
nervio; describir las superficies articulares de tal articu [acion ; insercio-
nes de tal musculo ; signos Hsicos de tal fraetura; palpacion del abdo-
men en las peritonitis pOl' perforacicn, 0 en Ja. oclusiou intestinel : descri.
bir e! exantema de la escarlatina ; examen de orinas del diabetico ; tem-
peratura y pulse en la fiebre tifoidea, etc. Cada tema es cal i ficado de 0 a
5. Las composiciones de todos los candidatos, clasificadas por orden de
met-ito, las 4,00 primeras son proclamadas admitidas. Enronces se descu
bre el anonimato y se da la lista de los externos nomln-adcs.
Desde su nombramientc, los externos quedan dispensadcs de asrslu
como alumnos a la ensefianze c1inica de la Facultad )' tienen derecho de
elegir los servicios a los cualee it-an, ya de Ia lista que publica la Asieten-
cia. ya reservando sus puestos para los afios sucesivos par medic de
acuerdos privados con los jefes de servicio.
En genera l, los externos hacen su primer ana en cirugia y los otros
en medicine y alguna especialidad de su gusto. Sus prinoipales funcicnes
oonsisten en recogcr las historias olinicas de los enfermos y presenlarlas
al interno y al jefe de servicio ; practicar las inyecciones intra-venosas,
punciones diversas, curaciones; en uirugia, dar la anestesia y ayudar a
operar a los internos. La presencia obligatoria es de 9 a l2~ todas las ma-
nanas; adem as, en cirugia, es tradicional que los internos se hacen asistir
en sus gum·dias par un exLerno. Los externos mas antiguos (de tercer ano
en adelante) eslan facuItados para reemplazar a los internos.
E1 concurso del inlernado es una de las pruebas mas dificiIes a que
se puede some tel' un estudiante en el mundo. En Francia, pais de los eon-
curS05 par excelencia, pasa par eI mas dificil de todos.
Tienen derecho de presentarse todos los estudiantes que hayan com-
p1etado 2 ailos de externado y que tengan por 10 menos 12 inscripciones
(tercer ano concluido) en la Facultad. "Los estudiantes exLranjeros deben
inscribirse poria via diplomatica", es el unico rcquisito especial para
eUos. En cambia, son adm,ilidos como super-nwnerarios, a sea en suple-
menta del nun"ero de puestos dados a. concnrso, de tal modo que' 1/.0 sus-
traen puestos a los estudia-ntes franceses J', par lo misrno, la pretendida.
hostilidad hacia eUos es tOlalmente falsa florque no tiene razon de ser.
EI concurso se compone de una prueha escrita, anonima, eliminato-
ria y de una prueha oral.
La prueha escrita consiste en tres composiciones, una de 3natomia,
una de patologia medica)' una de patologia quirurgica. Para cada com-
posicion se da media hora de reflex ion )' una hora de redaccion )' las tres
composiciones tienen Iugar ell tres dias consecutivos. Los temas son bien
delimitados pero amplios: un Lema para cada composicion. Ejemplos:
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anatomia y fisiologia de los musculos elevadores del recto; anatomia y
fisiologia de Ia articulacion coxa-femoral; anatcmia de las arterias tiroi-
deas. Complicaciones pulmonares de las cardiopatias; bocio exoftalmico ;
hemorraglas meningeas no traumaticas del adulto; cancer del recto; hac-
turas de la extremidad inferior del radio ; flegmon peri-nefritico. Cad a
tem.a es sorteado en el momento de la composici6n de entre nueve pues-
tos eli la urna Pv" el j urado.
Las composiciones, anonimas, son leidas ante los jurados respecti-
vos (de Anaromia, de Medicine y de Cirugia) P?" internes de los hasp i-
tales en ejercicio. Los miembros del jurado no pueden tener en sus manes
las composiciones en ningun momento, ni saber a quienes pertenecen, 10
eual elirnin a toda posibif idad de favoritisrno. El anonimato es verdadero
y riguroso.
Cuando todas las composiciones han side calificadas, la Asistencin
Publ ica las clasif'ica pOl' orden de mer-ito y proclama admisibles a los au-
lares de las 240 primer as.
Estos 240 admiaibles tienen dereeho de presentarse a la pruebe oral,
que es Ia decisive.
La prueba oral es uno de los mas ingeniosos inventos para hacer ti-
rubeur al hombre mas segura de S1 mismo y panel' nervioso a] mas eal-
mado.
Tiene lugar par la tarde a par la noche, tres a cuatro veces pOl' se-
mana y en cada vez pasan diez candidatos,- sorLeados en el momento de la
prueha. De modo que todos deben concurrir a todas las pruebas y nadie
sabe cU<lndo Ie tocaria. Una vez sorteados los diez candidatos, se sorlean
los temas, que son uno de mcdicina y uno de cirugia, iguales para los 10.
Los eoncursantes, que han sido previamente encerrados ell una pieza ale·
jada del anfiteatro en que tiene lugar la prucha, son sacados uno a uno,
cada 10 minutos, de dieha pieza para ir a o(ra, en don dc, al fin, saben
Jos lemas y en donde se les da papel y lapiz y 20 minutos para reflexio-
nar y haeer una especie de borrador de 10 que van a decir ante el jurado.
II jurado, compuesto de diez medicos y cirujanos jefes de servicio, de
los mas respetables, profesores l11uchos de ellos, se halla senlado en el
fonda del anfileatro: ante una larga mesa eubierla del tapete verde sim-
bolico de todos los juegos del azar. Delante de la mesa del jurado esla
una mesita deshnada al candidalo, sobre la eual se encuentra, ademas del
tradjcional vaso de agua, un l'eloj especial, cu)'o unieo puntero da 1a vuel-
La de la esfera en diez minulos. Es, pues: ante este imponenle af(~6pago
que va' a comparecer el pobre concurrente, fatigado par las interminables
veladas de estudio, enervado par la espera, armado solamente de su pc·
rrueilO horrador que viene de haeer en 20 minutos. Detnis de el, las gra-
das del anfiteatro estan llena51 de sus companeros. Se sienta. Un empleado
.....de la Asistencia Ie ofrece el vasa de agua y aguarda que Ie haga una se·
nal para poner en movirniento el reloj. Desde aguel instanle, ei eandirla-
to debe eehar a hablar como quien echa a correr, sin perder un momenlo,
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desarrollando, en frases improvisadas, claras y concrsas, el esquema que
tiene en eu borrador. Dispone de 10 minutos exactamente para dcsarro-
liar los dos temas, que no son cortos (ejemplos: complicaciones del saram-
pion y fractures de Ia rotula , sintomas y diagnostico de la fiebre tifoidea
y sin tomas, diagnostico y tratamiento del mal de Port dorso-lumbar) y
tanto pear para el si no acaba. EI rei oj es despiedado y el jurado tarn-
bien; cuando la campanili a ha sonado, anunciando la expiracion de los
10 minutos, debe [evantarse, tragundose la ultima palabra.
Las pruebas orales durnn un mes, mas 0 menos, durante el cual los
concursantes permanecen en la mas completa incertidumbre. Al final de
e llas, las notas ohtenidas en el oral y el escrito son adicionades y los 80
pr-irneros, par orden de met-ito, proclamados internes titulares ; los 80 si-
guienres reciben el consuelo de llamarse internos provisiorios, sin per-
j uicin de volver el ana siguiente a las filas del concurso, sin distincion
ninguna can respecto a los otros candidates, si quieren obtener su nom-
bramiento definitivo; los 80 ult.imos quedan de simples extern as: como
sus dernas camaradns que no fueron admisihles. Los candidates exn'anje-
res que han obtenido un minimo de puntas igual pOI' 10 rnenos al minima
obtenido por un candidato frances, son nombrados en suplcmento, 0 sea
que si hay 6 extranjeros en cstc caso, se nombran 86 internos en lugar de
ochenta.
Cabe agregar que: mientras para el externado hay lin programa aI
cLial el .;urado debe cefiirse en la eleccion de los lemas: para el internado
no In:y program a y, por consiguienle, los jurados lanto de escrilo como
de oral son libres de escoger los temas a su anlojo de la lHasa de las cien·
cias anatomicas y pat.ologicas. En general, se alienen a l.emas cLisicos,
perc de vez en cuando se da el caso que escogen lemas absolutamente
inesperados que ponen en aprietos a l1luchos concursanles.
Es obvio decir que, en estas condiciones, es absolutamente excepcio-
nal ser siquiera admisibJe en el primer concurso. Par Lermino media, se
alcanza el intern ado en el tercel" 0 cuarto concurso, 10 que signific':l cua-
Lro a cinco ailos de preparacion.
Pero, si el concurso es tan dificil: la razon esla en que 13 Asisl'encia
]--'·ublica va a confiar a los que triunfan en el Iunciones de gnln respon-
sabilidad. Las atribuciones de un interno son sumamente amplias y no
son compatibles sino can una mu)' solida preparacion.
EI capitulo relativo a las atribuciones de los internos en el Regla-
menlo de la AsisLencia Publica es sumalllente escueto. Dice, mas 0 menos:
lOS internos asistiraJi a los jefes de servicio y asisLentes en todos sus lTa-
bajos; practicaran los tratamienLos que los jefes indiquen; hadin las ope·
raciones de cirugia menor y mayor que los jefes les auloricen; haran las
conlra-visilas de la tarde, durante las cuales prescribiran y modificaran
los tratamientos de los enfermos segun sea necesario; 3seguraran las guar-
dlas, durante hs cuales atencleran al lralamiento de urgencia de todos los
enfermos que lleguen al hospital. Estos lerminos, como se ve, dejan po-
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sibilidades de interpretacion sumamente amplias y el hecho es que, en Ia
practice, estrin interpretados en su maxima amplitud. En realidad, la can-
fianza que el interne inspira a SLI jere es la unica norma que rige su tru.
bajo en el servicio. A un interno de primer afio, todavia poco experirnen-
tado, el jefe Ie dejarri paea iniciatlva, centrolando de cerca 10 que haec;
mienLras a un interne de tercero 0 cuarto afio Ie concedera, a veces, fncul-
tades pam disponer en el servicio como u~ verdadero jefe. EI limite de Ia
iniciariva del interne esta colocado en un punto unicamente de honor:
el interne no es Doctor en medicine (el Reglamento Ie prohibe gradua-se
mientras es interno) y- pOl' 10 tanto, no tiene responsabilidad profes!o-
nal j todo 10 que hece es bajo la responsabilidad de su jefe: pOl' consi-
guiente, el honor Ie proh ibe proceder con prescindencie, men as aun con-
tra el consentimienlo de este, porque sabe que si comeLiera una {alta pro-
fesional punible, seria su jefe quien cargaria con la responsabilidad ci-
vil y hasta penal. Per la rnisma razon, los internos en cirug ia. durante
~lIS guardias, tienen la obligacion de referirse"al cirujano de guardia para
10da operacion de urgencia; pero salvo cuando el interno mismo solicita
-Sll presencia, para tener su opinion 0 su ayuda, el cirujano de guardia se
limil'a, generalmente, a dade su autorizacion pOl' telefono.
En resumen, los inLernos desempeilan en los servicios las funciones
campI etas del medico traLante en medicina y de cirujanos con todas sus
atribuciones en cirugia. Los internos son los que aseguran dia y noche
la buena marcha de los servicios; los que estan en permanente contactl)
can los enfermos. Los jefes de servieio~ pOl' su edad, pOl' sus oeupaciones
profesionales y cienliIicas~ etc., no pueden eonsagrar al servicio mas que
unas dos horas en la manana, durante las cuales. se limilan a haeer una
nipida visita, a pr,aclicar -dos 0 tres veces por semana- algunas opera·
ciones de mayor importancia. EI resto del tiempo, el interno permaneee
solo en el servicio y reemplaza efectivamenle al jde, como autoridad y
como facultalivo"
Estas condiciones haeen del inlernado de Paris la mas alta escuela
practiea de medicina del mundo. En ningun otro palS, en efecto, se ofre-
ce al esLudianle, sin dislincion de nacionalidad y pOI' el media regular y
justo del concurso, una posibilidad igual -Ili de muy lejos- de apren·
Jizaje profesional.
L9.> preparaclOn de los dos concursos, de exlernado e inlernado, se
hace en la misma forma: pOi: medio de "eonferencias" -0 sea, mas exae-
tamente, leeeiones parliculares- dadas por internos en ejercicio y jefes
de clinica a grupos reducidos de alumnos. EsLa enseiianza es enteramenle
xlra-oficial y eI estudiante, para eeiiirse a ella, no tiene otra disci pI ina
que su ambicion de triunfar en los concursos. Como los progr3mas que
~ie sigue en las "eonfereneias" nq tienen ninguna conexion can los de la
Facultad, su preparacion requiere, pOI' parte del alum no, un lrabajo su-
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p lementario, independiente y mucho mayor que el que exige la jJl'epara-
cion de los examenes de la Facu lrad. EI resultado es que, generalmente,
los buenos alumnos de "conferencia" son los peores estudiantes en la Fa-
cultad; pero esto no tiene impcrtaucia, porque, en surna, si para !legar al
extern ado 0 a] internado se pasa penosamente los examenes de histologia,
de parasitologia 0 de materia medica, 0, aun, se pierde un afio a dos, el
exito en los concursos es mas provechoso que una buena nota en los exa-
menes y, luego al externo y al inter-no ya nomlu-ados, les queda tiempo
de sohrn para reeuper,ar el atraso que tuvieren en los estudios oficiales;
loe afios de la Facultad son seis, mientras el total de los de extern ado c
internedo es de oeho a diez.
Para terminar, quiero insistir anle los eetudiantes eolombianos en
que Paris es, para nosoLros latino-americanos, Ia escuela de medicine sin
igual en el mundo. Paris nos ofrece poeibilidadee que en ninguna otra
parte podemos encontrar, Su genio latino, hermano del nuestro, es e] que
csta mas a nuestro alcanee para comprendernos )1 dej arse com prender de
nosotros. Su lengua maravi llosa, vehiculo de ese genic, es la mas aecesi-
ble para nosotros. En ninguna ott-a parte podemos esperar adquirir, al
mismo tiempo que conocimientos cientificos, una formaeion moral )' es-
pirjtual en armonia con nuestro propio temperamento y, pOl' 10 mismo,
el aporte cultural que hacemos a nuestros paises, nunca puede ser mejor
asimilable en ellos que cuando es frances.
Que los jovenes de las nuevas generaciones esten prevenidos y no se
dejen sorprender pOl' ciertas propagandas anti-francesas que, aunque les
dirijan hacia centros cientificos igualmente respetables, les desvian del
cammo de Paris, que es el unico verdadero hogar de nuestra cullura la-
tina.
